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社会科学研究所 2011 年夏季実態調査行程 
 
佐藤 康一郎 
 
実施日：2011 年 9 月 4 日（日）～7 日（水） 
9 月 4 日（日） 
11 時 30 分 松山空港集合。 
移動中、バス車内にて松山大学経済学部鈴木茂教授より中予地区の経済と内子町の町づく
りについてレクチャー。 
12 時 25 分 道の駅内子フレッシュパークからり着。 
12 時 30 分～13 時 00 分 「レストランからり」にて昼食をとりながら、「道の駅内子フレッシュ
パークからり」の案内用 DVD を視聴。内子町役場内子分庁町並・地域振興課の小野植正
久課長、中岡紀子課長補佐、内子座座長の廣野敏生氏も同席、以降石畳地区まで同行。 
13 時 00 分～13 時 45 分 代表取締役社長の冨永昌枝（とみなが しょうし）氏よりレクチャー
および質疑応答・意見交換。 
13 時 45 分～14 時 05 分 「道の駅内子フレッシュパークからり」を冨永社長および鈴木教授の
案内のもと見学。 
（オーベルジュ内子へ移動） 
14 時 10 分～14 時 35 分 オーベルジュ内子視察。支配人角田憲彦氏の案内にて見学。 
（八日市・護国町並保存センターへ移動） 
14 時 50 分～15 時 50 分 八日市・護国町並保存センターにて内子町役場内子分庁町並・地域振
興課長の小野植正久氏よりレクチャー（町並み保存を核としたまちづくり型観光振興につ
いて）および質疑応答・意見交換。 
15 時 50 分～16 時 40 分 町並保存地区を視察。 
16 時 40 分～17 時 00 分 内子座視察・内子座座長の廣野敏生氏によるレクチャー。 
（石畳地区へ移動） 
17 時 30 分～18 時 00 分 石畳地区視察。 
その後、石畳の宿、ファームインラオムこくりこ、グリーンツーリズム里山、ペンション 
ステラ・ミラの 4 つの宿泊施設に分かれて宿泊。 
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八日市・護国町並保存センターにて内子町役場内子分庁町並・地域
振興課長の小野植正久氏よりレクチャー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内子座視察・内子座座長の廣野敏生氏によるレクチャー 
 
 
9 月 5 日（月） 
各宿泊施設を経由し、松山市へ移動。 
9 時 50 分～11 時 55 分 愛媛信用金庫にてレクチャー（愛媛県経済の概況など）および意見交
換会。愛媛信用金庫副理事長河本幹雄氏、愛媛信用金庫理事経営企画部長角田健一氏、愛
媛信用金庫地域事業振興部長・事業相談室長松尾和洋氏、愛媛信用金庫地域振興部課長代
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理坪内映樹氏、信金中央金庫愛媛分室室長平祥志氏が同席。 
9 時 50 分～9 時 55 分 愛媛信用金庫副理事長河本幹雄氏よりご挨拶。 
9 時 55 分～10 時 15 分 愛媛信用金庫理事経営企画部長角田健一氏より愛媛県経済の概況と愛
媛信用金庫の取り組みについてレクチャーを受ける。 
10 時 15 分～10 時 45 分 愛媛信用金庫地域事業振興部長・事業相談室長松尾和洋氏より午後か
ら見学する「まさき村」及び地域振興についてレクチャーを受ける。 
10 時 45 分～11 時 55 分 質疑応答および意見交換会。 
12 時 00 分～12 時 50 分 人事部次長・人事課長古澤伸一郎氏（昭和 63 年 3 月本学商学部商業
学科卒業）を交えて昼食会。 
（まさき村へ移動） 
13 時 20 分～13 時 50 分 「まさき村」視察。松前町商工会会長三好茂氏、株式会社松前村村長
佐伯哲也氏、愛媛信用金庫地域振興部課長代理坪内映樹氏、愛媛信用金庫事業振興部（中
小企業診断士）徳丸登氏同席。 
（松前町商工会へ移動） 
14 時 00 分～15 時 30 分 松前町商工会にてレクチャーおよび意見交換会。前述 4 氏同席。 
15 時 35 分～16 時 00 分 「まさき村」視察。 
16 時 30 分 松山東急イン着。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛媛信用金庫にてレクチャー 
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まさき村視察 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
松前町商工会にてレクチャーおよび意見交換会 
 
 
9 月 6 日（火） 
8 時 30 分 松山東急イン出発。 
9 時 55 分～12 時 00 分 今治造船株式会社西条工場視察。常務取締役西条工場長日高義信氏、
西条工場総務勤労グループグループ長渡辺哲郎氏、西条工場総務勤労グループ主任中村昌
平氏同席。 
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10 時 00 分～10 時 10 分 工場案内の DVD を視聴。 
10 時 10 分～10 時 55 分 常務取締役西条工場長の日高義信氏より建造物の内容、造船の世界市
場の現況、今治造船の競争優位、今治造船グループ内の施策について説明。 
11 時 00 分～12 時 00 分 工場内視察。 
（タオル美術館 ICHIHIRO へ移動） 
12 時 50 分～13 時 40 分 タオル美術館 ICHIHIRO 内レストラン「王府井」にて愛媛信用金庫常
盤町支店長田窪計一氏と意見交換会・昼食会。 
13 時 40 分～14 時 10 分 タオル美術館 ICHIHIRO 館長近藤二郎氏の案内により館内見学。 
14時 30分～15 時 00分 タオル美術館 ICHIHIRO 館長近藤二郎氏よりレクチャーおよび意見交
換会。 
（四国タオル工業組合へ移動） 
15 時 30 分～15 時 40 分 四国タオル工業組合専務理事宇高福則氏による概況説明。 
15 時 40 分～15 時 55 分 今治タオルプロジェクトに関する DVD 視聴。 
15 時 55 分～16 時 20 分 今治タオル産地ブランド構築に関する取り組みについてレクチャー。 
16 時 20 分～17 時 00 分 意見交換会。 
17 時 00 分～17 時 20 分 四国タオル工業組合施設見学。 
18 時 30 分 松山東急イン着。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今治造船株式会社西条工場視察 
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四国タオル工業組合専務理事宇高福則氏による概況説明 
9 月 7日（水） 
9 時 00 分 萬翠荘見学。 
11 時 30 分 松山東急イン発。 
12 時 00 分～14 時 45 分 砥部焼伝統産業会館にて砥部焼協同組合理事長・エヒメセラム株式会
社山本典男氏よりレクチャー・見学会・意見交換会。 
（松山空港へ移動） 
15 時 45 分 松山空港解散。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
砥部焼伝統産業会館にて砥部焼協同組合理事長・エヒメセラム株式
会社山本典男氏よりレクチャー・見学会・意見交換会 
